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ABSTRAK
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program kerjasama
dengan perguruan tinggi, sekolah, dinas pendidikan dan lembaga lain baik pemerintah
maupun swasta untuk menyelenggarakan kegiatan praktik kependidikan dan keguruan
yang diselenggarakan setiap fakultas. PPL yang dilaksanakan oleh program studi
Manajemen Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan,
melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan ini dengan mengambil lokasi
pada Kantor Dinas Pendidikan sebagai lokasi praktik Mahasiswa Manajemen
Pendidikan.
Program yang direncanakan oleh penyusun dalam PPL 1 adalah Pemetaan
Data Sarana Prasarana Di Bidang Pendidikan Menengah Dengan Microsoft Exel Di
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, program ini disusun dengan mengidentifikasi
permasalahan yang terjadi di bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Klaten,
yakni dalam pemetaannya masih mengalami hambatan hal ini dikarenakan beberapa
sekolah kurang aktif dalam melaporkan sarana dan prasarana mereka,
Pemakaiankeberadaan instrumen kurang maksimal. Program ini pada akhirnya belum
dapat terlaksana pada PPL II yang dilaksanakan oleh penyusun dengan berbagai
alasan dan pertimbangan yang dikeluarkan oleh Bidang Pendidikan Menengah.
Program yang menjadi program pengganti dari program tersebut adalah
Rekapitulasi Data P3D (Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana Prasarana, Dan
Dokumen) Di Bidang Pendidikan Menengah, sedangkan program tambahan lain yang
dilaksakan selama PPL II yakni ; Verifikasi Data Profil Lembaga SMA/ SMK Tahun
2015, Penginputan Data Usulan Spesifikasi Teknis Pengadaan Peralatan SMA dan
SMK Tahun 2015, Penginputan Data LKS SMK XXIV Tahun 2015 (Lomba
Kompetensi Siswa) Secara Online, Penilaian Kegiatan AUBADE 2015, dan
Penginputan Data PIP ( Program Indonesia Pintar ).
Secara keseluruhan program utama dan program tambahan yang dilaksakan
berlangsung dengan baik meskipun terdapat beberapa hambatan dalam
pelaksanaannya, namun dukungan dari lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten
Klaten, dan segenap Tim PPL membantu penyusun untuk mengatasinya.
Kata kunci : Pemetaan Data Sarana Prasarana, Rekapitulasi Data P3D (Pengalihan
Personel, Pendanaan, Sarana Prasarana, Dan Dokumen)
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisis Situasi
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten berkedudukan sebagai unsur
pelaksanaan otonomi daerah yang bertugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan bertanggungjawab kepada
Bupati Klaten melalui Sekretaris Daerah. Sebaimana diuraikan pada
Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dam Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten BAB II Pasa II
bahwa, Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk menyelanggarakan
tugas adalah, “perumusan kebijakan teknis di bidang penfididkan,
penyelanggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendidkan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, serta
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya”.
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mengorganisasikan para
personalia beserta perincian tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat dan bidang
sesuai jalur maupun jenjang pendidikan. Berikut struktur organisasi Dinas
Pendidikan Kabupaten Klaten ;
Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) merupakan bidang yang
mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah menengah
baik itu sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan serta
2didalamnya mengurusi sarana prasarana sekolah menengah (SMA/SMK).
Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang
melaksanakan sebagian tugas dinas, meliputi pengelolaan Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Bidang Dikmen sendiri
terdiri dari tiga seksi yaitu, Seksi SMA, Seksi SMK, dan Seksi Sarana
Prasarana (Sarpras). Unit kerja ini memiliki satu kepala bidang dan tiga
kepala seksi. Dimana 1 kepala seksi membawahi empat staf.
Dari Hasil observasi di bidang Pendidikan Menengah seksi SMK,
Khususnya untuk pengelolaan P3D (Pengalihan Personel, Pendanaan,
Sarana Prasarana, Dan Dokumen) Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pasal
404 P3D merupakan serah terima personal, pendanaan, sarana prasarana,
serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota yang diatur
berdasarkan Undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua)
tahunterhitung sejak UU ini diundangkan. Hasil P3D dari beberapa
Ka/Kota ini nantinya akan dialihkan kewenangan di Provinsi. Proses
pendataannya meliputi beberapa pendataan; Pendataan data Guru & Tendik,
Data Siswa, Data Aset & Dokumen dan Data Sarpras DIK.
Di bidang Pendidikan Menengah khususnya Seksi SMK memliki
beberapa permasalahan, antara lain :
1. Seksi/ staff yang mengelola bidang Pendidikan Menengah khususnya
di seksi SMK kewalahan karena banyaknya program yang dikerjakan
dan juga yang mempunyai pengalaman mengolah data sekaligus
merekapitulasi data hanya beberapa staf saja, sehingga banyak program
di dikmen yang belum dapat diselesaikan dengan segera.
2. Pemakaian kebaradaan instrumen. Kurang maksimalnya pemakaian
instrumen yang sudah tersedia di Dinas Pendidikan Klaten, dan
ketersediaan komputer yang ada di bidang Pemdidikan Menengah
khususnya di seksi SMK tersebut cuma ada satu unit, dan itu sangat
menghambat pekerjaan salah satu staf yang sangat membutuhkan
instrumen tersebut. Hal ini terjadi karena pengadaan peralatan yang ada
di Dinas Pendidikan Klaten masih sangat terbatas.
Dengan adanya permasalahan diatas maka mahasiswa membantu
mengelola di Bidang Pendidikan Menengan khususnya dalam hal rekapitulasi
data P3D (Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana Prasarana, Dan
Dokumen). Kegiatan ini dilaksakan atas dasar permintaan dari bidang
3Dikmen. Dalam hal ini mahasiswa melakukan pengecekan dan penginputan
data yang nantinya akan dikirim ke Provinsi.
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL
1. PROGRAM PPL UTAMA
Program Utama yang mahasiswa laksananakan di Dinas Pendidikan
Klaten adalah “Rekapitulasi Data P3d (Pengalihan Personel, Pendanaan,
Sarana Prasarana, Dan Dokumen) Di Bidang Pendidikan Menengah”.
Berikut rumusan program dan rancangan kegitannya :
a. Perumusan Program
P3D (Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana Prasarana, Dan
Dokumen) merupakan program pengalihan pemerintah pusat yang
dilaksakan melalui proses inventarisasi P3D, serah terima P3D,
penyusunan RAPERDA APBD TA 2017 sesuai pengalihan dan
peralihan kewenangan di Provinsi. Kebutuhan data P3D SMA/ SMK
digunakan untuk :
1. Data siswa ( Perhitungan biaya operasional sekolah)
2. Data sekola ( Perhitungan kebutuhan sarpras pendidikan)
3. Data guru ( Perhitungan biaya PTK gaji/ Tunjangan)
4. Data aset Dokumen ( Perhitungan biaya penyelesaian terkait
kapemilikan aset biaya pemeliharaan)
Pendataan P3D ini harus segera dilaksanakan karena proses
pendataan P3D untuk persiapan pengalihan kewenangan urusan
pendidikan menengah sebagai dasar penyusunan perencanaan RKPD,
KUS/ PPAS dan RAPBD 2017. Jika tidak dilakukan segera maka
perencanaan untuk pembangunan sekolah menengah yang sudah
ditetapkan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 akan terhambat.
Data pokok yang dibutuhkan dalam penginventarisasi P3D dikmen
adalah :
Aspek
P3D Data Pokok yang dibutuhkan Data Olah P3D
4Program ini dilakukan mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan
evaluasi dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya staf bidang
SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).
b. Rancangan Kegiatan
Dalam rangka realisasi kegiatan PPL, penyususn merencanakan
mekanisme kegiatan sebagai berikut :
a) Menghubungi pihak sekolah untuk memperoleh data personil,
data aset dan data profil lembaga di setiap lembaga dengan via
email dan telephone.
b) Mengumpulkan data P3D dari sekolah-sekolah.
c) Input data dari sekolah menengah ke dalam database ( microsoft
exel )
d) Melakukan rekapitulasi/ penyelesaian dengan fasilitas yang ada
pada microsoft exel.
e) Melakukan pengecekan data yang sudah di input dengan mentah.
Data
Personil
-Gaji Pokok
-Tunjangan Fungsional
-Tunjangan tambahan
penghasilan pegawai (TPP)
-Tunjangan sertifikasi
-Dokumen lengkap SK
pengangkatan guru
-Honorium GTT/ PTT
(termasuk pengawas)
-Tunjangan sertifikasi GTT
-SK pengangakatan GTT/ PTT
- Daftra nominatif sementara
(DNS) Guru PNSD
- Jumlah Gaji guru PNSD
- Jumlah Tunjangan dan
Sertifikasi
- Ket.Gol, masa kerja &
kualifikasi
- Daftar tugas pokok dan
fungsi GTT dan PTT
- Jumlah honor dan
sertifikasi GTT
Data
aset
-Kartu inventaris barang (KIB
A) s.d KIB F
-Dokumen pendukung
kepemilikan aset SMA/ SMK
Negeri
-Rekap data aset A-F dan
keterangan kondisi aset dan
dokumen kepemilikan
Data
Profil
Sekolah
-RAPBS 3 bulan terakhir
- Jumlah Rombel sekolah dan
ruang kelas yang tersedia
- Jumlah siswa
-Perhitungan biaya
pengaggaran Dikmen per
sekolah.
5f) Pengecekan hasil keseluruhan program dengan mencetak hasil
pengolahan.
g) Membuat laporan hasil program dan evaluasi pragram dengan
tindak lanjut.
2. PROGRAM TAMBAHAN
Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program PPL
kelompok Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Bidang Pendidikan
Menengah, maka penyusun melaksankan program PPL tambahan sebagai
berikut :
a. Verifikasi Data Profil Lembaga SMA/ SMK Tahun 2015
b. Penginputan Data Usulan Spesifikasi Teknis Pengadaan Peralatan
SMA dan SMK Tahun 2015
c. Penginputan Data LKS SMK XXIV Tahun 2015 (Lomba Kompetensi
Siswa) Secara Online
d. Penilaian Kegiatan AUBADE 2015.
e. Penginputan Data PIP ( Program Indonesia Pintar )
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PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISI HASIL
A. Program PPL Utama
Program “Rekapitulasi Data P3d (Pengalihan Personel, Pendanaan,
Sarana Prasarana, Dan Dokumen) Di Bidang Pendidikan Menengah”
dilatarbelakangi oleh pertimbangan program “Pemetaan data Sarana
Prasarana Di Bidang Pendidikan Menengah Dengan Microsoft Exel Di Dinas
Pendidikan Kabupaten Klaten” tidak dapat mahasiswa laksanakan karen
terlalu singkat untuk melakukan pemetaan sarana prasaran di Bidang
Pendidikan Menengah.
Hasil pertimbangan yang dilakukan pada PPL II, Program tersebut telah
dikonsultasikan kembali kepada pembimbing di lembaga pada minggu kedua
PPL berlangsung.
1. Persiapan
Kegiatan awal ini yang dilakukan mahasiswa secara resmi diterjunkan
di lembaga adalah koordinasi dan konsultasi kembali mengenai program
yang telah disusun kepada Kepala Seksi Pendidikan Menengah.
Pada konsultasi tersebut disepakati bahwa rekapitulasi data P3D
dengan mengumpulkan data dari sekolah-sekolah ke Dinas Pendidikan
Klaten sehingga diharapkan data yang diperoleh akan valid. Tahap
selanjutnya adalah mengisi data pada instrumen yang sudah ada oleh
Dinas Pendidikan Klaten.
2. Pelaksanaan PPL
Setelah melakukan banyak pertimbangan tentang pergantian program
kerja PPL, saat itu pula bertepatan dengan program bari dikmen yaitu
Rekapitulasi Data P3D (Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana
Prasarana, Dan Dokumen) Di Bidang Pendidikan Menengah, maka tugas
mahasiswa dialihkan pada program tersebut.
Tabel 1. Format pengisian data DPK ( Data Perorang Guru dan Karyawan
Kec Kab Nama NIP JenisKelamin NUPTK
Status
Kepegawaian
Jabatan
Fungsional
SK
Pengangkata
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9
73. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi
Dari pelaksanaan program yang sudah penulis selesaikan dapat diambil
kesimpulan bahwa data guru dan tenaga kependidikan, data aset dan data siswa
masih ada yang tidak valid dan data tidak tepat waktu sesuai keperluan. Tetapi sudah
ada batasan waktu atau ada jadwal kegiatan yang disepakati bersama untuk mengurus
kurangnya data P3D.
B. Program PPL Tambahan
1. Verifikasi Data Profil Lembaga SMA/ SMK Tahun 2015
a) Persiapan
No SK
Pengangkatan
Tgl SK
Pengankatan Tamat
Kualifikasi
Pendidikan
Masa
Kerja
Golongan
Masa
Kerja
Total
Waktu
Pensiun
Jenis
PTK
10 11 12 13 14 15 16 17
Sumber
Gaji
Jumlah
Anak
Nama
Sekolah NPSN
Status
Sekolah Jenjang
Status
Sertifikasi
Jumlah Gaji
Pokok
Tunjangan
Istri dan
Anak
18 19 20 21 22 23 24 25
Jumlah Tunjangan
Eselon Fungsional
Umum dan
Fungsional Khusus
Jumlah Tunjangan
Terpencil Tidak
Beras Pajak
Tunjangan BPJS
Kesehatan
Honor GTT
PTT
Tunjangan
Profesi
26 27 28 30 31
8Persiapan diawali dengan mempelajari instrumen atau formulir identitas
lembaga kursus dan pelatihan yang diberikan oleh staff dinas. Konsultasi selama
mempelajari instrumen menghasilkan keputusan bahwa pembagian tugas kepada
dua mahasiswa untuk menginput dan mengverifikasi data kedalam database.
b) Pelaksanaan PPL
1) Petugas verifikasi data atau mahasiswa menerima dan mengecek data yang
dikumpulkan pihak sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah mempunyai
instrumen atau format pengisian data profil lembaga SMA/ SMK di
Kabupaten Klaten.
2) Penginputan dan verifikasi data profil lembaga berjumlah 54 SMK N/ SMKS
di Kabupaten Klaten.
Tabel 1. Format pengisian data profil lembaga
c) Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi
Setelah menginput data profil lembaga ditemukan bahwa maih ada data
yang tidak valid atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Di data tersebut
juga dapat dilihat bahwa masih minimnya beberapa rauangan untuk menunjang
kegiatan pendidikan.
Dari lima puluh tujuh (57) SMK di kabupaten Klaten hanya dua puluh
delapan (28) SMK yang sudah mengumpulkan data profil lembaga. Masih ada
beberapa sekolah yang belum megumpulkan data profil lembaga, hal ini
dikarenakan kurangnya kesadaran beberapa lembaga sekolah.
Ada beberapa hambatan dalam verifikasi data profil lembaga, yaitu masih
kurangnya kesadaran pihak-pihak sekolah tertentu yang belum melaporkan data
profil lembaga, tetapi mahasiswa terus menguhubungi pihak-pihak sekolah
dengan melalui via telephone.
No NamaSMK
RKB
Reguler
RKB
Bertingkat
Rehabilitas
Ruang
RPS/ KJA/
Kolam/ Hotel Perpustakaan
1 2 3 4 5 6 7
Ruang
Serbaguna
Peralatan
Praktik Peralatan Kesenian
Peralatan
Olahraga BSM
6 7 8 9 10
9d) Penginputan Data Usulan Spesifikasi Teknis Pengadaan Peralatan SMA dan SMK
Tahun 2015
Penginputan data usulan spesifikasi tekni pengadaan peralatan SMA danSMK
tahun 2015 ini merupakan program yang dijalankan di bagian Saran Prasarana di
Bidang Pendidikan Menengah yaitu bapak Guritno. Tugas mahasiswa pada program
ini adalah membuat instrumen pengisian data usulan pengadaan peralatan dan
menginput data dari dokumen/ berkas sekolah ke database microsoft exel.
e) Penginputan Data LKS SMK XXIV Tahun 2015 (Lomba Kompetensi Siswa) Secara
Online
Program ini merupakan program yang dijalankan di bagian Umum di Seksi
bidang SMA/ SMK Dikmen. Tugas mahasiswa pada program ini adalah menginput
data pendaftaran peserta dan pendamping Lomba LKS SMK XXIV 2015 secara
online dan melengkapi kolom nama peserta, nama pendamping, jenis lomba yang
diikuti, tempat tanggal lahir, agama, jurusan keahlian, nomor telephone, alamat
rumah, nama sekolah, nama kepala sekolah dan alamat sekolah. Terdapat tiga puluh
empat (34) peserta dari tiga belas (14) sekolah yang ikut lomba LKS Tingkat Jawa
Tengah.
f) Penilaian Kegiatan AUBADE 2015.
Pada program ini mahasiswa diminta untuk menjadi penilai kegiatan AUBADE d
Alun-alun Kabupaten Klaten yang diikuti oleh empat puluh (40) sekolah, diantarana
adalah SMP, MTS, SMA, dan SMK. Dalam acara ini mahasiswa menilai peserta
AUBADE berdasarkan kriteria kekompakan, kerapian, dan kedisiplinan peserta
dalam bentuk skor angka kisaran 10 – 40.
g) Penginputan Data PIP ( Program Indonesia Pintar )
Program ini berkaitan dengan pengajuan BSM (Bantuan Siswa Miskin) yang
dilaksakan rutin di bagian Dikmen Dinas Pendidikan Klaten. Tugas mahasiswa yaitu
mengecek data yang masuk dari sekolah-sekolah SMK/ SMA dan menverifikasi
apakah data sesuai dengan data yang sudah ada sebelumnya. Terdapat tujuh belas
(17) SMA/SMK yang mengumpulkan data PIP tersebut. Data yang perlu diinput
adalah Kab/ Kota, nama SMA, NPSN, nama siswa, NISN, kelas, jenis kelamin,
tanggal bulan tahun lahir, nama, ibu, nama ayah, nama wali dan kriteria siswa.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Dinas Pendidikan Kabupaten
Klaten dengan program Rekapitulasi Data P3d (Pengalihan Personel, Pendanaan,
Sarana Prasarana, Dan Dokumen) telah berjalan dengan baik, meskipun program
direncakan pada observasi di PPL I yaitu Pemetaan data Sarana Prasarana Di Bidang
Pendidikan Menengah Dengan Microsoft Exel Di Dinas Pendidikan Kabupaten
Klaten tidak dapat dilaksanakan, program pengganti yang dilaksakan oleh penyusun
memiliki banyak kesamaan dengan program pertama, dengan lingkup yang lebih
sempit dan dengan jumlah objek data yang lebih sedikit. Secara rinci pelaksanaan
program PPL Utama dan program Tambahan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pelaksaan program PPL Utama yaitu rekapitulasi data P3D dari lima puluh empat
(54) SMK di kabupaten Klaten hanya dua puluh sembilan (29) dan lima (5) yang
sudah mengumpulkan data dan sudah dianggap selesai dan berjalan baik.
2. Pelaksanaan program PPL Tambahan yaitu Verifikasi Data Profil Lembaga
SMA/ SMK Tahun 2015, Penginputan Data Usulan Spesifikasi Teknis
Pengadaan Peralatan SMA dan SMK Tahun 2015, Penginputan Data LKS SMK
XXIV Tahun 2015 (Lomba Kompetensi Siswa) Secara Online, Penilaian
Kegiatan AUBADE 2015, Penginputan Data PIP ( Program Indonesia Pintar )
berjalan dengan baik, didukung oleh bimbingan Dosem Pembimbing Lapangan
PPL, Pembimbing Lapangan di Dinas Pendidikaan Kabupaten Klaten (Kepala
Seksi Dikmen serta segenap pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
3. Hasil dari instrumen rekapitulasi data P3D diserahkan kepada staff Dikmen
bagian SMA/ SMK untuk ditindaklanjuti dengan mengirim ke pusat/ provinsi.
B. Saran
Dari pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten, maka penyusun memberikan saran kepada :
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk tetap menjaga kinerja, karena telah
mampu memberikan kesan psitif yakni telam memberikan ruang bagi mahasiswa
untuk bekerjasama serta memberikan bimbingan dalam rangka kebrhaslan
pelaksanaan program PPL mahasiswa;
2. Bagi Jurusan Administrasi Pendidikan : Rangcangan kegiatan PPL dalam rangka
implementasi hasil situasi untuk dipraktikan pada lembaga Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten telah baik. Namunm apa yang terjadi di dalam lapangan tidak
selalu seperti yang diharapkan.
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--DATA PERORANGAN GURU DAN KARYAWAN
1. Kabupaten : KLATEN
2. Kecamatan : Cawas
3. Nama : SUHARNO SPd.
4. NIP. : 19560903 198103 1 008
5. Jenis Kelamin : Laki- Laki
6. NUPTK : 9235734636200013
7. Status Kepegawaian : DPK
8. Jabatan Fungsional : Guru Pembina
9. Pangkat : Pembina
10. SK Pengangkatan : Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI
11.Nomor SK Pengangkatan : 58107 / C/2/1981
12.Tnggal SK Pengangkatan : 24 Juni 1981
13.TMT. : 1 - Maret 1981
14.Kwalifikasi Pendidikan : S 1
15.Masa Kerja Golongan : 17 Tahun 07 Bulan
16.Masa Kerja Keseluruhan : 34 Tahun 04 Bulan
17.Waktu Pensiun : 01 Oktober 2016
18.Jenis PTK : Guru Mata Pelajaran
19.Sumber Gaji : APBD Kabupaten
20.Jumlah Anak : 3 Orang
21.Nama Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH
CAWAS
22.NPSN : 20309699
23.Status Sekolah : Swasta
24.Jenjang : SMK
25.Status Sertifikasi : Sudah ( 2007)
26.Jumlah Gaji Pokok +Tunj, Istri + Anak : Rp. 5.428.680,00
27.Jml. Tunj. Eselon .Fungsional umum.Fungs. khusus : Rp. 389.000,00
28.Jml. Tunj. Terpencil tkd. Beras. Pajak. : Rp. 440326,00
29.Tunj. BPJS Kes. : Rp. 162.860,00
30.Honor GTT PTT. : -
31.Tunj. Profesi. : Rp. 4.762.000,-
Cawas, 26 Agustus 2015
SUHARNO, S.Pd.
NIP. 19560903 198103 1 008
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Lampiran 2. Dokumentasi Program
1. PROGRAM UTAMA
“Rekapitulasi Data P3d (Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana Prasarana, Dan
Dokumen) Di Bidang Pendidikan Menengah”

2. PROGRAM TAMBAHAN
a. Apel Pagi
b. Verifikasi Data Profil Lembaga SMA/ SMK Tahun 2015
c. Penginputan Data Usulan Spesifikasi Teknis Pengadaan Peralatan SMA dan SMK
Tahun 2015
d. Penginputan Data LKS SMK XXIV Tahun 2015 (Lomba Kompetensi Siswa)
Secara Online
e. Penilaian Kegiatan AUBADE 2015.
f. Penginputan Data PIP ( Program Indonesia Pintar
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